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集めている。それは大きく  2  系統に分かれる。






















































































呼ばれ，とりわけ黒人の “Juan el Negro”は “El 
Negrito de la Virgen”という別称でもキューバ人に
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が，ここでは主にNatalia Bolívar ArósteguiのLos 
orishas en Cuba（1990）とLourdes S. Domínguez



















（17） Jahはセム系宗教における創造主 Jehovah 
（JHVH，YHWH）の略称である。レゲエの
代表的歌手ボブ・マーリーがラスタファリ
ズム（ラスタファリ運動やラスタファリア
ニズムとも呼ばれる）の信仰を表明してい
たため，混同して語られることも多い。 
（18）『神話としての創世記』所収｢処女懐胎説｣の
頁である。 
（19）サンテリーアでは，衣装や首飾りの配色に
関する組み合わせが，オリシャを識別する
際の記号となる。 
